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На материалах газеты «Пермский край» рассматриваются особенности 
идейного содержания оппозиционной российской провинциальной публицисти-
ки предреволюционного периода, исследуется идеологическая направленность 
данного печатного органа. В статье показана связь рассматриваемого издания         
с социал-демократических кружком В.Н. Трапезникова, а также присутствие         
в публикациях «Пермского края» элементов марксистской идеологии. Отмечает-
ся, что из-за цензурных ограничений социал-демократы не могли в полной мере 
раскрыть свою политическую и социально-экономическую программу на стра-          
ницах легальной газеты. Приводятся сведения об отношении губернских властей 
к данному изданию. Делается вывод о демократической направленности «Перм-
ского края». 
The article is devoted to the peculiarities of the ideological content of the opposi-
tion Russian provincial publicism of the pre-revolutionary period, which are consid-
ered on the materials of the newspaper «Permsky Krai». The author also examines the 
ideological orientation of this periodical. The article shows the connection between      
the «Permsky Krai» and the Social Democratic circle of V.N. Trapeznikov, as well       
as the presence in the publications of the newspaper elements of Marxist ideology.       
The censorship restrictions prevented the Social Democrats from presenting their 
political and social program in full. Information is given on the attitude of the provin-
cial authorities to this periodical. The conclusion is made about the democratic 
orientation of «Permsky Krai». 
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В ходе интенсивной модернизации российского социума, после-
довавшей за реформами Александра II, существенно возросло поли-
тическое значение прессы, которая играла все более значимую роль      
в деятельности общественных сил и организаций различной идеоло-
гической направленности. Возможности идейного влияния печатных 
периодических изданий возрастали по мере распространения грамот-
ности, политической активизации населения, увеличения числа и 
тиражей отдельных изданий. Исследование провинциальной обще-
ственно-политической публицистики рубежа XIX–XX в. важно как 
для понимания процесса назревания социальной напряженности 
накануне российских революций, так и в рамках выявления направ-
ленности идеологического воздействия отдельных изданий, являв-
шихся субъектами региональных политических систем. 
Источниковую базу исследования составили материалы периоди-
ческой печати (газеты «Пермский край» и «Камский край»), а также 
судебно-следственная документация, делопроизводственная перепис-
ка и мемуары, сохранившиеся в фондах Государственного архива 
Российской Федерации и Государственного архива Пермского края. 
Автором использованы идеографический, ретроспективный, индук-
тивный и историко-системный методы, а также теория модернизации. 
Социально-политические аспекты функционирования системы 
периодической печати Пермской губернии в конце XIX – начале 
ХХ в. рассматривались в работах М.Г. Суслова [1], А.И. Курасова [2], 
Л.П. Макашиной [3, 4], Н.Р. Голубева [5], И.В. Нарского [6], 
В.А. Павлова [7, 8], Н.Н. Попова [9], А.А. Курасовой [10], Н.В. Аве-
ренковой [11], А.А. Баевой [12], Л.С. Панова [13], А.В. Антошина и 
В.А. Антошина [14, 15], других исследователей. Тем не менее актуаль-
ность изучения идейного содержания местных изданий, связей прессы      
с региональным политическими кружками и организациями, а также 
роли легальных газет в общественной жизни края не исчерпана. 
Издание «торгово-промышленной» газеты «Пермский край»     
было организовано отставным штабс-капитаном, владельцем Сылвен-
ского стекольного завода С.А. Басовым в 1900 г. Финансирование 
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нового печатного органа в ранний период его существования осу-
ществлялось «на паях» С.А. Басовым и владельцем типографии 
купцом Д.Г. Сандлером. К началу 1903 г. основным пайщиком стал 
В.Д. Кувшинский (Государственный архив Пермского края, далее – 
ГАПК. Ф. Р – 463. Оп. 1. Д. 6а. Л. 70 – 70 об., Ф. 65. Оп. 2. Д. 361. 
Л. 44). 
Пробный номер нового печатного органа вышел в свет 3 декабря 
1900 г., а его регулярный выпуск начался с 1 января 1901 г. К концу 
первого года издания газета, распространявшаяся в Перми, Мотови-
лихе и «прилегающих к ним регионах Пермского края», имела тираж 
2 100 экземпляров, который к 1903 г. увеличился до 2 500 экземпляров 
(ГАПК. Ф. Р – 463. Оп. 1. Д. 13. Л. 33 об., Пермский край, далее – 
П.К., 1902, 1 января). 
В качестве ответственного редактора «Пермского края» был 
утвержден С.А. Басов. Однако фактически редакторские обязанности 
на протяжении первых двух лет издания газеты выполнял В.Н. Тра-
пезников, возглавлявший группу пермских социал-демократов.  
В течение этого периода «все дела решались, и весь материал для 
газеты давался членами социал-демократического кружка» (ГАПК. 
Ф. Р – 463. Оп. 1. Д. 13. Л. 24 об.), в состав которого входили 
Р.П. Трапезникова, А.А. Шнееров, В.Н. Южаков, Я.М. Лупполов, 
Б. Вологдин, Н.Т. Лучинин, А.И. Ставровский, Ф.И. Мондштейн и 
Е.В. Савельева. Видную роль в редакции играл адвокат Н.А. Вармунд, 
которого В.Н. Трапезников охарактеризовал как человека «без опреде-
ленных общественных и политических взглядов» (ГАПК. Ф. Р – 463. 
Оп. 1. Д. 6а. Л. 70, 71 об.). Известно, что Н.А. Вармунд в 1906 г. 
баллотировался в I Государственную думу по кадетскому списку 
(Камский край. 1906 г., 14 апреля). В феврале 1903 г. члены социал-
демократического кружка прекратили сотрудничество с «Пермским 
краем» из-за стремления пайщиков вмешиваться в работу редакции. 
Фактическим редактором газеты стал Н.А. Вармунд (ГАПК. Ф. Р – 463. 
Оп. 1. Д. 6а. Л. 82, Д. 13. Л. 33 об., П.К., 1903 г., 7 февраля).  
Основной целью сотрудничества социал-демократов в «Перм-
ском крае» являлась пропаганда своих взглядов на страницах легаль-
ной печати (Государственный архив Российской Федерации. Ф. 102. 
ДП. ОО. 1903. Оп. 231. Д. 2004. Л. 2, 24). При этом, как отмечал 
В.Н. Трапезников, из-за цензурных ограничений редакция вынуждена 
была «стать на платформу демократии, а не социал-демократии и       
на этом демократическом судне провозить социал-демократические 
товары» (ГАПК. Ф. Р – 463. Оп. 1. Д. 13. Л. 25).  
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Демократическая направленность газеты декларировалась в пер-
вой редакционной статье «Пермского края». «Мы постараемся гово-
рить и за тех, кто еще не умеет высказаться о своих нуждах и форми-
ровать свои запросы, – писал автор публикации. – В этом отношении 
все начинания как государства, так и частных лиц, относящиеся            
к урегулированию отношений между представителями труда и капи-
тала, будут находить себе беспристрастную оценку на столбцах 
газеты» (П.К., 1900 г., 3 декабря). 
Авторы материалов «Пермского края» последовательно проводи-
ли тезис о том, что рыночные отношения уже проникли в российскую 
экономику, причем захватили не только промышленный сектор, но     
и сельское хозяйство, писали об относительной прогрессивности 
капиталистического способа производства (П.К., 1901 г., 1 января, 
9 февраля; 1902 г., 1 января, 18 апреля; 1903 г. 1, 25 января). В соответ-
ствии с канонами марксистской теории в первом номере «Пермского 
края» отмечалось, что кустари не в состоянии конкурировать с круп-      
ными капиталистическими предприятиями (П.К., 1901 г., 1 января). 
Большое внимание редакция «Пермского края» уделяла «рабо-        
чему вопросу». Автор передовой статьи в первом номере газеты 
обращал внимание читателей на «тяжелое положение и нужду город-
ского пролетариата и все более разрастающуюся пропасть между      
ним и классом хозяев в материальном и идеальном отношении»        
(П.К., 1901 г., 1 января). В целом ряде публикаций «Пермского края» 
отмечалась неудовлетворительность условий труда и быта трудя-      
щихся, подвергалось критике состояние законодательства, регулиру-
ющего взаимоотношения предпринимателей и рабочих (П.К., 1901 г., 
6 марта, 1 апреля, 1902 г., 10, 17 февраля, 16, 17 марта, 1903 г., 
1, 4 января). 
В качестве средства, способного позитивно повлиять на поло-       
жение трудящихся в публикациях «Пермского края» рассматрива-       
лась организация касс взаимопомощи, потребительских обществ, 
легальных рабочих союзов, введение восьмичасового рабочего дня 
(П.К., 1901 г., 7 ноября, 1902 г., 27 января, 10 февраля). 
Писал «Пермский край» и о проблемах уральского пролетариата, 
привлекая внимание читателей к различным «неформальным» побо-
рам с рабочих (П.К., 1902 г., 4 апреля, 6 августа, 10, 23, 30 ноября, 
3, 21 декабря). А.А. Еловников выступил за создание в Перми «рабо-
чего бюро» для «распределения рабочей силы в местах ее наибольше-
го спроса в губернии и на заводах, фабриках, промыслах и т. д.» 
(П.К., 1901 г., 9 июня). 
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Для публикаций «Пермского края», посвященных проблемам 
сельского населения России, характерно признание неблагополучного 
положения крестьянства (П.К., 1901 г. 1 января, 31 июля; 1903 г., 
25 апреля). 
П. Садырин пропагандировал на страницах газеты идею создания 
всесословной «мелкой земской единицы» (П.К., 1903 г., 15 марта). 
Приуральское издание критиковало закон о предельности земского 
обложения, отмечало необходимость создания общеземского печат-
ного органа (П.К., 1901 г., 8 февраля, 27 июня). 
Публицисты «Пермского края» выступали за расширение сети 
начальных и средних учебных заведений в губернии, демократизацию 
и гуманизацию средней школы, писали о тяжелом материальном 
положении учителей. Поддерживалась на страницах газеты идея 
создания учительских союзов (П.К., 1901 г., 8 февраля; 1901 г., 
24 марта, 14 апреля; 1903 г., 27 апреля, 15 мая, 8 июня). 
Являясь подцензурным «торгово-промышленным» изданием, 
«Пермский край» не мог помещать статьи политического характера. 
Тем не менее в публикациях газеты просматриваются представле-       
ния редакции о наилучшей форме государственного правления. Так,         
в статье Дионео утверждалось, что протекционизм в Англии «может 
быть принят и может быть отвергнут, но будет сделано это только по 
желанию народа, а не тех, которые стоят у власти» (П.К., 1903 г., 
15 июля). Автор другой публикации, помещенной в ноябре 1904 г., 
писал: «Само собою разумеется, что возрожденная Россия, Россия 
дружного взаимодействия народа и правительства, идущая об руку        
с народным сознанием, отдавшая все главнейшие нити своего суще-
ствования и развития в руки народных представителей, – не будет 
представлять собой благоприятной почвы ни для обостренного про-
текционизма, ни для поддержки отечественных промышленников 
раздутыми заказами и субсидиями…» (П.К., 1904 г., 7 ноября). 
Оппозиционность «Пермского края» по отношению к действую-
щей власти проявлялась в подборе информационных материалов, 
публикуемых в газете, что неоднократно отмечалось в донесениях 
пермского губернатора А.П. Наумова в Главное управление по делам 
печати (ГАПК. Ф. 65. Оп. 2. Д. 301. Л. 25–26). 
Уже с 1902 г. деятельность редакции вызывала репрессивные      
меры со стороны губернских властей. Весной 1902 г. были арестова-
ны В.Н. Трапезников, А.А. Шнееров и А.И. Ставровский, которые 
находились в заключении до 20 августа того же года. Полицией были 
допрошены Е.В. Савельева, Б.П. Вологдин и Я.М. Лупполов.  
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12 марта 1902 г. был проведен обыск в редакции и типогра-        
фии «Пермского края». Позднее подвергся аресту Н.А. Вармунд, 
являвшийся фактическим редактором газеты в тот период, когда 
В.Н. Трапезников находился в заключении (ГАПК. Ф. 162. Оп. 2. 
Д. 109. Л. 288–290. Д. 110. Л. 45–45 об., 213–214, 332, 338, 357). 
В 1903 г. пермский губернатор неоднократно ставил перед Главным 
управлением по делам печати вопрос о закрытии «Пермского края» 
(ГАПК. Ф. 65. Оп. 2. Д. 301. Л. 3, 22, 26). С 1 ноября 1903 г. до 
24 октября 1904 г. и с 17 ноября 1904 г. до 2 ноября 1905 г. издание 
«Пермского края» приостанавливалось. 
Идейное содержание публикаций «Пермского края» 1900–
1904 гг. свидетельствует о том, что членам кружка В.Н. Трапезникова 
удавалось пропагандировать в легальной печати марксистские идеи      
о неизбежности и прогрессивности капиталистической модернизации, 
проникновении рыночных отношений в российскую экономику. 
Однако данные тезисы не противоречили также и либеральной идео-
логии. Редакция пермской газеты с демократических позиций осве-
щала рабочий вопрос и проблемы, сопутствовавшие ускоренной 
индустриализации. Значимым компонентом содержания «Пермского 
края» являются парламентские идеи, пропагандировавшиеся в от-
дельных статьях. Всё это позволяет сделать вывод о демократической 
направленности «Пермского края». Особенностью рассмотренных 
публицистических материалов является критическое восприятие 
российской модернизационной модели, что можно рассматривать      
как один из симптомов нарастания политической нестабильности. 
Показательно, что в публикациях газеты нашли отражение проблемы, 
оказавшиеся в центре общественной борьбы в ходе российских рево-
люций начала ХХ в.: низкий уровень жизни городских рабочих, 
крестьянское малоземелье, демократизация политической системы. 
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